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SAŽETAK
Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi razlike između
igrača velikog nogometa i igrača futsala u morfološkim
karakteristikama.
Istraživanje je provedeno na uzorku 42 futsal i 40
igrača velikog nogometa dobi od 19 do 36 godina.
Morfološke karakteristike koje su korištene u ovom
istraživanju mjerene su prema uputama i propisima
Međunarodnog biološkog programa (IBP) koji se sastoji
od 39 mjera, dok je za potrebe ovoga istraživanja
korišteno 29 mjera. Pri obradi podataka korišteni su
osnovni centralni i disperzivni parametri, dok je
normalnost distribucije varijabli testirana Kolmogorov-
Smirnovljevim testom, a razlike između igrača futsala i
igrača velikog nogometa utvrđene su kanoničkom
diskriminacijskom analizom za nezavisne uzorke.
Utvrđena je statistički značajna razlika između igrača
velikog nogometa i igrača futsala u mjerenim
morfološkim karakteristikama, a najveće razlike su
utvrđene u visini, masi i rasponu ruku. Ali isto tako
zamjetna je i razlika u varijabilitetu između igrača futsala i
igrača velikog nogometa što je posljedica sustavnijeg rada
i ranije selekcije igrača velikog nogometa.




The purpose of this research was to determine the
difference in morphological characteristics between
soccer players and futsal players.
The research has been carried out on the sample of 42
futsal and 40 soccer players aged 19 to 36. The
morphological characteristics employed in the research
were measured according to the instructions and standards
of the International Biological Program (IBP), which
contains 39 measures, while only 29 measures have been
used in this research. In the statistical analysis we used the
main central and dispersion parameters, while the
normality of variable distribution was checked by the
Kolmogorov-Smirnov test. The differences between
futsal and soccer players have been determined by the
canonical discriminant analysis for the independent
samples.
As a result of the statistical analysis, significant
differences have been found between the measured
morphological characteristics of soccer players and the
same characteristics of futsal players. The major
differences are that of height, mass and arm span. On the
other hand, there is a quite obvious difference of
variability between soccer players and futsal players,
which is the result of a more systematic work and the
former selection of soccer players.
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UVOD
Nogomet je najpopularniji sport i njime se trenutno
diljem svijeta bavi oko 250 milijuna ljudi, a potvrda
globalne popularnosti nogometne igre je podatak kako je
finale Svjetskog prvenstva 2002. godine gledala četvrtina
ukupne svjetske populacije , no isto tako postoje
zadivljujući podaci kako je 1999. godine drugu utakmicu
finala Brazilske futsal lige uživo gledalo 25.713
gledatelja  , što govori u prilog sve većoj popularnosti
futsal dvoranskog nogometa.
I futsal i veliki nogomet pripadaju grupi
polistrukturalnih gibanja što znači da dominiraju složene
strukture kretanja cikličkog i acikličkog karaktera, a čine
ih kompleksi jednostavnih i složenih gibanja u uvjetima
suradnje članova sportske ekipe tijekom utakmice.
Prva moderna verzija futsala osmišljena je 1930.
godine u Urugvaju, kada je argentinski trener Juan Carlos
Ceriani izmislio verziju igre s pet igrača za razliku od
tradicionalne verzije nogometa s jedanaest igrača.
Argentinski trener Juan Carlos Ceriani, umoran od
vremenskih nepogoda i izbjegavanja treninga zbog istog,
prvi put je igru donio u dvoranu  .
Prvo Futsal svjetsko prvenstvo održano je u Sao
Paolu u Brazilu, 1982. godine, a pobjednik je bio Brazil.
Brazilci su ponovili uspjeh i na drugom svjetskom
prvenstvu održanom 1985. godine u Španjolskoj, a od
1989. godine FIFA je postala u potpunosti nadležna za
organizaciju svjetskih prvenstava u Futsalu  .
Futsal koji je nastao kao umanjena verzija velikog
nogometa iz dana u dan postaje zahtjevniji sport sa sve
većim specifičnostima u morfološkim i motoričkim
zahtjevima i postepeno postaje zaseban sport koji
zahtijeva sve raniju selekciju igrača s predispozicijama za
igranje futsala . Igraju ga dvije ekipe od kojih svaka broji
po pet igrača, uključujući i golmana. Tu se i nalazi najveća
razlika između futsala i tzv. malog nogometa koji se igra
po sistemu 5+1, dakle pet igrača i golman. Futsal je jedini
priznat od FIFA-e kao dvoranski nogomet. Sva pravila
futsala usmjerena su ka što većoj dinamičnosti igre i
tempu igre. Tako golman smije loptu iz gol auta držati
četiri sekunde, koliko i igrač ima vremena da izvede aut ili
korner. Vraćanje golmanu nakon što je jednom dotakao
loptu nije dozvoljeno sve dok lopta ne pređe polovicu
terena ili izađe u korner  . Manji teren stavlja igrače pod
konstantan pritisak protivničkih igrača, a igrači moraju
biti sposobni kontrolirati loptu te reagirati brzo i efikasno
na malom prostoru.
Shodno navedenim razlikama između velikog
nogometa i futsala, logična je i pretpostavka postojanja
razlika i u morfološkim karakteristikama između igrača
velikog nogometa i igrača futsala.
U dostupnoj literaturi pronađeno je nekoliko radova
koji analiziraju morfološke razlike između nogometaša
velikog nogometa te je nađen je određeni broj radova
koji proučavaju morfološke karakteristike nogometaša
velikog nogometa, no u većini radova dati su samo
parametri tjelesne visine, mase i postotka masti
nogometaša , dok je pronađen samo jedan rad
koji analizira razlike između morfoloških i motoričkih









je proveden na igračima španjolskih prvih liga u kojem je
utvrđen statistički značajno viši postotak potkožnog
masnog tkiva kod igrača futsala, dok nije utvrđena
statistički značajna razlika u visini, masi i bezmasnoj masi
tijela  .
Unutar navedenih istraživanja autori su promatrali i
pozicijske razlike, a zaključak iz svih navedenih
istraživanja je da se nogometaši velikog nogometa
razlikuju s obzirom na poziciju na kojoj igraju.
Iz svega navedenoga proizlazi cilj ovoga rada, a on je
utvrditi razlike između igrača futsala i igrača velikog
nogometa u mjerenim morfološkim karakteristikama
Uzorak ispitanika u ovom istraživanju predstavlja 82
(42 futsal i 40 igrača velikog nogometa) nogometaša
starosne dobi od 19 do 36 godina. Kao kriterij za izbor
ispitanika nogometaša velikog nogometa uzeto je 80%
odigranih utakmica u sezoni, uz uvjet igranja dužeg od 75
minuta po utakmici. Kriterij za izbor igrača futsala je bilo
također 80 % utakmica u sezoni, uz uvjet igranja dužeg od
15 minuta po utakmici.
Morfološke varijable koje su mjerene za potrebe
ovoga istraživanju izabrane su u skladu s modelom
strukture morfološkog statusa  .
Morfološke karakteristike koje su korištene u ovom
istraživanju mjerene su prema uputama i propisima
Međunarodnog biološkog programa (IBP - International
Biological Program). Taj se program sastoji od 39 mjera
koje su opisane u radu Mišigoj - Duraković i sur.  , od
kojih će za potrebe ovoga istraživanja biti korišteno 20
mjera, s tim da je devet mjera mjereno obostrano, tako da
to ukupno iznosi 29 mjera. Sve morfološke mjere mjerene
su jedanput, osim kožnih nabora, koji su mjereni tri puta u
nizu. Od ukupnog broja antropometrijskih parametara
uzete su slijedeće varijable:
1. Visina tijela (ALTV)
2. Masa tijela (AVTM)
3. Raspon ruku (ALRR)
4. Dužina noge (ALDN)
5. Dužina ruke (ALDR)
6. Dužina stopala (ALDS)
7. Širina ramena (ATSR)
8. Širina zdjelice - (bikristalni raspon) (ATSZ)
9. Dijametar koljena - (bikondilarna širina bedrene
kosti) (ATDIK)
10. Dijametar skočnog zgloba (ATDISK)
11. Opseg opružene (ekstendirane) nadlaktice
(AVONDE)
12. Opseg podlaktice (AVOPOD)
13. Opseg natkoljenice (AVONAT)
14. Opseg potkoljenice (AVOPT)
15. Kožni nabor nadlaktice (ANNAD)
16. Kožni nabor na leđima (ANL)
17. Kožni nabor na prsima (ANP)
18. Kožni nabor natkoljenice (ANNAT)
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20. Postotak masti - Jackson i Pollock
Obrada podataka obavljena je programskim paketom
Statistics for Windows, ver 8.0. Prvi korak u obradi
podataka je klasično određivanje osnovnih statističkih
parametra distribucije varijabli. Za sve varijable u svim
mjerenjima izračunati su centralni i disperzivni parametri:
aritmetička sredina (AS), standardna devijacija (SD),
minimum (MIN), maksimum (MAX) i raspon rezultata
(RAS) te spljoštenost (KURT) i zakrivljenost distribucije
(SKEW). Normalnost distribucije varijabli testirana je
Kolmogorov-Smirnovljevim testom.
Razlike između igrača futsala i nogometaša utvrđene
su kanoničkom diskriminacijskom analizom za nezavisne
18
Metode obrade podataka
uzorke. Značajnost diskriminacijske funkcije testirana je
Burttletovim testom.
Rezultati Kolmogorov – Smirnovljevog testa su
pokazali kako niti jedna varijabla statistički značajno ne
odstupa od očekivane normalne distribucije (p>0,20).
U Tablici 1. su prikazani deskriptivni statistički
parametri nogometaša futsala na morfološkim
varijablama, dok su deskriptivni statistički parametri
nogometaša velikog nogometa na morfološkim
varijablama prikazani u Tablici 2. te se na temelju




Tablica 1. Deskriptivni statistički parametri nogometaša futsala na morfološkim varijablama
Table 1. Descriptive statistics of morphological characteristics of futsal players































26,80 162,00 188,80 176,26 6,85 46,88 -0,26 -0,53
19,24 61,00 80,24 71,39 5,33 28,44 -0,03 -1,15
26,50 165,00 191,50 178,05 6,80 46,28 -0,08 -0,46
19,30 90,50 109,80 99,14 5,05 25,55 0,19 -0,24
20,10 90,10 110,20 99,09 5,03 25,28 0,24 -0,27
20,60 69,40 90,00 76,88 3,95 15,59 0,87 2,08
20,90 69,30 90,20 76,84 3,92 15,34 0,94 2,48
4,20 23,80 28,00 26,04 1,18 1,39 -0,11 -0,91
4,30 23,70 28,00 26,02 1,17 1,37 -0,13 -0,87
7,90 34,60 42,50 38,83 1,86 3,45 -0,30 -0,18
12,10 24,40 36,50 28,08 2,14 4,59 1,24 5,02
1,80 8,60 10,40 9,68 0,47 0,22 -0,60 -0,37
2,00 8,60 10,60 9,78 0,46 0,21 -0,61 0,22
2,20 6,20 8,40 7,60 0,41 0,17 -0,69 2,21
1,90 6,60 8,50 7,67 0,41 0,17 -0,51 1,01
8,00 24,00 32,00 27,66 1,94 3,77 0,04 -0,27
8,00 23,00 31,00 27,64 1,91 3,64 -0,15 -0,33
7,40 22,20 29,60 25,36 1,73 2,98 0,09 -0,16
8,00 21,50 29,50 25,58 1,47 2,17 -0,14 1,08
12,90 49,00 61,90 55,28 3,29 10,80 0,12 -0,38
11,10 50,00 61,10 55,52 2,97 8,81 0,02 -0,71
7,90 32,30 40,20 36,19 1,97 3,88 -0,02 -0,55
8,40 32,60 41,00 36,25 2,02 4,08 0,28 -0,13
9,43 4,20 13,63 7,50 2,30 5,29 0,95 0,92
6,50 5,83 12,33 8,21 1,27 1,61 0,95 1,66
5,44 3,44 8,89 5,18 1,43 2,05 1,33 1,06
17,84 4,49 22,33 9,79 3,87 14,96 1,63 3,06
10,23 3,54 13,77 6,28 1,97 3,87 1,60 4,11
9,68 3,73 13,41 11,40 2,03 4,14 1,21 2,14
Legenda: Range- raspon, Mean- prosječni rezultat; Std.  Deviation – standardna devijacija; Variance – varijanca,
Skewness – zakrivljenost ditribucuje, Kurtosis – spljoštenost ditribucije
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Diskriminacijskom analizom (Tablica 3.) dobivena
je jedna statistički značajna diskriminacijska funkcija
(p<0,01) kojom je na globalnoj razini utvrđena razlika
između igrača futsala i igrača velikog nogometa u
mjerenim morfološkim varijablama, a čija je struktura
prikazana u Tablici 4.
Tablica 3 Diskriminacijska analize
Table 3. Discriminative analysis
1 0,46 50,38 29 0,01
Legenda:
Wilks` Lambda – Wilksova lambda,
Chi.square – Hi kvadrat,
df-stupnjevi slobode,
p-nivo  statističke značajnosti
Test of Wilks'
Function(s) Lambda Chi-square df p
Tablica 4. Struktura diskriminacijske funkcije




























Tablica 2. Deskriptivni statistički parametri nogometaša velikog nogometa na morfološkim varijablama
Table 2. Descriptive statistics of morphological characteristics of soccer players































26,00 159,20 185,20 175,42 5,95 35,36 -0,30 0,28
23,60 59,40 83,00 70,87 5,65 31,97 0,09 -0,92
32,50 162,00 194,50 176,29 6,62 43,88 0,20 0,38
18,90 90,50 109,40 99,30 4,17 17,39 0,15 0,09
18,80 90,70 109,50 99,24 4,27 18,19 0,14 -0,19
12,00 70,10 82,10 75,62 2,97 8,83 0,09 -0,68
12,60 69,50 82,10 75,63 2,98 8,91 -0,07 -0,60
4,30 23,30 27,60 25,47 1,05 1,10 0,30 -0,17
4,50 23,30 27,80 25,45 1,09 1,18 0,49 -0,09
13,10 33,00 46,10 38,58 2,58 6,66 0,62 0,76
11,40 23,20 34,60 27,10 2,28 5,19 0,93 1,51
2,30 8,70 11,00 9,85 0,45 0,20 -0,06 1,14
2,20 8,90 11,10 9,92 0,46 0,21 0,20 0,87
1,60 7,00 8,60 7,65 0,35 0,12 0,36 0,35
1,40 7,00 8,40 7,60 0,37 0,14 0,17 -0,42
8,80 25,00 33,80 28,14 1,77 3,13 0,78 1,36
8,00 24,90 32,90 27,88 1,66 2,77 0,80 1,03
5,10 23,40 28,50 25,65 1,17 1,37 0,41 -0,06
4,60 23,60 28,20 25,83 1,11 1,22 0,11 -0,37
9,30 50,70 60,00 54,85 2,14 4,59 0,09 -0,51
8,10 52,00 60,10 55,36 2,05 4,20 0,23 -0,76
7,00 33,00 40,00 36,51 1,57 2,46 -0,06 0,47
8,80 32,20 41,00 36,53 1,84 3,40 0,17 0,26
11,00 4,83 15,83 8,52 2,44 5,96 1,09 1,34
4,53 6,47 11,00 8,18 1,06 1,12 0,50 -0,33
4,29 3,44 7,74 5,15 1,06 1,13 0,43 -0,27
13,13 5,64 18,77 10,36 3,10 9,60 0,91 0,48
6,79 4,23 11,02 6,71 1,45 2,11 0,49 0,87
8,21 3,69 11,90 11,72 1,94 3,78 1,16 0,76
Legenda: Range- raspon, Mean- prosječni rezultat; Std.  Deviation – standardna devijacija; Variance – varijanca
Skewness – zakrivljenost ditribucuje, Kurtosis – spljoštenost ditribucije



































Prosječne vrijednosti visine i mase nogometaša
velikog nogometa su sličnih ili neznatno viših vrijednosti
nego kod igrača nacionalne momčadi Singapura te prvih
liga Islanda i Hong Konga , dok su u istraživanjima
provedenim na igračima velikog nogometa različitih
europskih liga dobivene više vrijednosti , kao i u
istraživanjima provedenim na hrvatskim prvoligaškim
igračima , što možemo objasniti gubitkom na kvaliteti
Prve hrvatske nogometne lige povećanjem broja klubova
s 12 na 16 i slabijim kriterijem selekcije igrača  , ali je
teško donositi generalne zaključke jer je karakteristika
svih istraživanja relativno mali uzorak ispitanika koji se
kretao od minimalnih 7 do maksimalna 34 ispitanika,
osim u istraživanjima provedenim na igračima Prve
hrvatske nogometne lige u kojima je uzorak ispitanika
bio 44, odnosno 57 ispitanika. Također i kod ostalih mjera
longitudinalne dimenzionalnosti skeleta (dužina ruke i
noge), pa i kod mjera volumena i mase tijela (opseg
nadlaktice, podlaktice, natkoljenice i koljena) dobivene su
nešto niže vrijednosti od prijašnjih istraživanja
provedenih na igračima Prve hrvatske nogometne lige  ,
što se također može objasniti padom kvalitete Hrvatske
nogometne lige. Prosječne vrijednosti potkožnog masnog
tkiva igrača velikog nogometa (11,72 1,94) odgovaraju
optimalnim vrijednostima za nogometaše koji iznose od
6-14% i nešto su niže od vrijednosti dobivenih u
istraživanju Matković i sur. provedenog na hrvatskim
prvoligaškim igračima  , što govori kako se ovom
segmentu morfološkog statusa pridaje sve veća pažnja u
trenažnom procesu nogometaša. Prosječna visina muške
populacije u Hrvatskoj slična je dobivenim vrijednostima,
dok je dobiveni postotak masnog tkiva znatno manji od
vrijednosti prosječne populacije u Hrvatskoj  , što je
očekivana posljedica sustavnog trenažnog procesa.
Visina igrača futsala odgovara rezultatima
istraživanja provedenog na španjolskim profesionalnim
futsal igračima, dok su španjolski igrači u prosjeku nešto
teži (76,9), ali imaju i manji postotak potkožnog masnog
tkiva (9,7%) što indicira na više mišićne mase i višu











su ispitanici igrači prve španjolske lige među kojima se
nalazi znatan broj igrača koji su igrali finale Europskog i
Svjetskog futsal prvenstva  , znači radi se o vrhunskim
profesionalnim futsal igračima.
Analizom prosječnih vrijednosti morfoloških
varijabli dobivenih u ovom istraživanju uviđamo kako na
prvi pogled postoji velika sličnost između igrača futsala i
i g r a č a v e l i k o g n o g o m e t a u m o r f o l o š k i m
karakteristikama. I to u sve četiri dimenzije morfološkog
modela  : longitudinalne dimenzionalnosti skeleta (LDS),
transverzalne dimenzionalnosti skeleta (TDS), volumena
i mase tijela (VMT) te potkožnog masnog tkiva (PMT).
Unatoč navedenim sličnostima, rezultatima
diskriminacijske funkcije je potvrđena pretpostavka o
postojanju određenih razlika na globalnoj razini u
mjerenim morfološkim karakteristikama između igrača
velikog nogometa i igrača futsala. Rezultati značajnosti
diskriminacijske funkcije dokaz su postojanja razlika
između grupa, ali da bi mogli procijeniti kolika je ta
razlika morali smo odrediti udaljenosti centroida grupa.
Udaljenost centroida grupa igrača futsala i velikog
nogometa iznosi 2,16 standardnih devijacija u
manifestnom prostoru morfoloških karakteristika, što
govori u prilog značajne razlike između igrača velikog
nogometa i igrača futsala. Najveća razlika između igrača
futsala i velikog nogometa dobivena je u varijablama za
procjenu visine, mase tijela i raspona ruku (AVTT, ALTV,
ALRR), pa tako imamo situaciju da su igrači futsala u
prosjeku nešto viši, teži i imaju veći raspon ruku od igrača
velikog nogometa, što je djelomično u suprotnosti s
istraživanjem Estebana i sur.  , koji su utvrdili kako kod
profesionalnih španjolskih futsal igrača i igrača velikog
nogometa nema statistički značajne razlike u visini, masi i
bezmasnoj masi, dok je jedino utvrđen statistički značajno
niži postotak potkožnog masnog tkiva kod igrača velikog
nogometa. Važno je uzeti u obzir kako je u tom
istraživanju mjereno samo 15 futsal igrača, ali iznimno
visoke kvalitete, jer je poznato kako je Španjolska futsal
liga jedna od najboljih liga uopće.
Objašnjenje činjenice o postojanju globalne razlike,
unatoč na prvi pogled vrlo sličnim prosječnim
vrijednostima mjerenih varijabli morfološkog prostora i
jedne i druge grupe nogometaša, leži u činjenici znatno
većih vrijednosti mjera disperzije, odnosno varijance i
standardne devijacije kod igrača futsala. Navedeno govori
kako su nogometaši velikog nogometa znatno homogenija
skupina ispitanika, što je i logično jer je veliki nogomet u
Hrvatskoj ipak na znatno „višoj“ razini pa se postupku
selekciji i trenažnom procesu pristupa znatno ozbiljnije i u
ranijoj natjecateljskoj dobi.
U Hrvatskoj je još uvijek vrlo mali broj potpuno
„profesionalnih“ futsal klubova, a još je manje onih koji
provode selekciju i rad s najmlađim kategorijama
talentiranih futsal igrača. Najčešće se igrači futsala
selekcioniraju tek u juniorskoj dobi ili u određenom
periodu igranja velikog nogometa u seniorskom uzrastu,
tako da je veliki broj igrača futsala znatan dio igračke
karijere proveo kao igrači velikog nogometa i tek kasnije
prešao u futsal.
Dok se u jačim futsal ligama, kao što su Španjolska,
Italija, Brazil i neke druge, igrači selekcioniraju od
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razvoju svih karakteristika i sposobnosti potrebnih za
igranje futsala, pa tako u Brazilu imamo situaciju da
talentirani igrači futsala koji se nalaze u kontinuiranom
procesu trenažnog rada prelaze na veliki nogomet i
postižu zapažene rezultate i u velikom nogometu  .
Nadalje, treba uzeti u obzir kako u Španjolskoj postoje čak
dvije potpuno profesionalne futsal lige i jedna
poluprofesionalna liga  , a u prilog kvaliteti i nivou futsala
u toj zemlji govore istraživanja prema kojima je relativni
maksimalni primitak kisika, koji bi trebao biti viši od 60
mL·kg ·min za igranje na profesionalnoj razini, važan
faktor uspjeha u futsalu te istraživanje prema kojem je
futsal aciklički sport s iznimno velikim ponavljanjem
sprinterskih dionica i većim brojem intervala visoko
intenzivnog rada od većine dugih acikličkih sportova .
Ovim istraživanjem je potvrđena pretpostavka o
postojanju statistički značajnih razlika između igrača
futsala i igrača velikog nogometa što govori u prilog
postojanju određenih razlika između ta dva sporta i
odgovara nekim do sada provedenim istraživanjima koja






karakteristika i motoričkih sposobnosti između igrača ta
dva sporta  . Sve navedeno je i logično jer su veliki
nogomet i futsal dva bitno različita sporta, pa se tako futsal
igra na manjem prostoru i u većoj dinamici igre, na
različitoj podlozi, ali i s nizom drugih razlika kako u
strukturi igre i kretanja igrača tako i u samim pravilima  .
ZAKLJUČAK
Na temelju svega navedenog možemo zaključiti kako se
radi o dva različita sporta koji zahtijevaju različiti pristup
selekciji i trenažnom radu. To je ujedno i glavni razlog
zašto je potrebno trening futsala, kao i trening velikog
nogometa prilagoditi svojim specifičnim zahtjevima.
No ipak rezultati ovoga istraživanja traže daljnju
provjeru, iz razloga što je očito kako je uzorak ispitanika
velikog nogometa u ovom istraživanju bio znatno
homogeniji od futsal igrača, što je posljedica ranije
selekcije i sustavnijeg rada u većini klubova velikog
nogometa, iz čega se može zaključiti, kako futsal kao sport
u Hrvatskoj ipak još uvijek nije na razini razvoja i
kvalitete trenažnog procesa u velikom nogometu.
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